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Analisis kovarian (ANAKOVA) adalah analisis yang banyak digunakan
pada penelitian atau rancangan percobaan. ANAKOVA merupakan penggabungan
antara analisis regresi dengan analisis varian (ANOVA). ANAKOVA digunakan
karena terdapat variabel pengiring, yaitu variabel yang sulit dikendalikan oleh
peneliti tetapi memberikan pengaruh terhadap variabel respon yang diamati.
Tujuan adanya variabel pengiring adalah untuk mengurangi keragaman dalam
percobaan. Apabila terdapat data yang hilang pada Rancangan Acak Kelompok
Lengkap (RAKL) harus dilakukan pendugaan data yang hilang terlebih dahulu
sebelum ANAKOVA dilakukan. Pengujian ANAKOVA pada RAKL dengan data
lengkap atau dengan data hilang tidak jauh berbeda, bedanya apabila terdapat data
yang hilang derajat bebas galat dan total dikurangi dengan banyaknya data yang
hilang serta jumlah kuadrat perlakuan dikurangi dengan besarnya bias. Penerapan
percobaan kekuatan tensil lem untuk kasus ANAKOVA pada RAKL dengan satu
data hilang menunjukkan tidak ada pengaruh perlakuan dan kelompok terhadap
kekuatan tensil lem. Untuk percobaan keracunan Fe dengan dua data hilang
didapatkan hanya terdapat pengaruh perlakuan terhadap keracunan Fe. Nilai
koefisien keragaman untuk satu data hilang dan dua data hilang didapatkan bahwa
ANAKOVA lebih tepat digunakan daripada ANOVA.
Kata kunci: Data hilang, Analisis Kovarian (ANAKOVA), Rancangan Acak Kelompok
Lengkap (RAKL), Analisis Varian (ANOVA)
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ABSTRACT
Analysis of Covariance (ANCOVA) is mostly used in the analysis of
research or experimental design. ANCOVA is the combination between
regression analysis and Analysis of Variance (ANOVA). ANCOVA were used
because there are some concomitant variable, which is variable that difficult to
control by the researchers but an impact on observed the response variable. The
purpose from concomitant variable is reduces variability in the experiment. If
there is missing data on Randomized Complete Block Design (RCBD) the first
must be done estimating the missing data before ANCOVA done. ANCOVA on
RCBD with complete data or missing data isn’t much different, if there are
missing data, the degrees of freedom is reduced by the total amount of missing
data and the sum of square treatment reduced by the value of the bias. Application
of tensile strength of the glue experiment to the case ANCOVA on RCBD with
one missing data show no effect of treatment and group by the tensile strength of
the glue. For Fe toxicity experiment with two missing data are found only
treatment effect to Fe texicity. Based on value from the coefficient of variance for
one missing data and two missing data showed that ANCOVA is more
appropriately used than ANOVA.
Keywords: Missing data, Analysis of Covariance (ANCOVA), Randomized
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Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.
Ilmu pengetahuan berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi.
Perkembangan ini menuntut berbagai pihak untuk melakukan penelitian.
Perancangan percobaan dapat dikatakan sebagai jembatan bagi peneliti sebelum
percobaan dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang valid secara ilmiah.
Sebelum menganalisis hasil rancangan pecobaan, peneliti harus memilih
rancangan percobaan yang tepat. Menurut Hanafiah dan Sukamto (1991) apabila
unit percobaan dan lingkungan bersifat homogen maka rancangan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila unit percobaan dan lingkungan
bersifat heterogen maka rancangan yang tepat adalah Rancangan Acak Kelompok
Lengkap (RAKL). Banyak berbagai rancangan percobaan yang masih dapat
digunakan, diantaranya Rancangan Bujur Sangkar Latin (RBSL), Rancangan
Faktorial, Rancangan Petak Terbagi (Split-Plot) dan sebagainya.
Jika hasil percobaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diselidiki oleh
peneliti, maka untuk mendapatkan hasil percobaan yang valid dalam menganalisis
harus diperhitungkan variabel-variabel apa saja yang dianggap mempengaruhi
hasil percobaan tersebut. Menurut Montgomery (2009) terdapat variabel tertentu
yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti tetapi dapat diamati bersama variabel
respon. Variabel seperti ini biasa disebut dengan variabel pengiring. Dengan
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adanya variabel pengiring ini, maka analisis yang digunakan adalah Analisis
Kovarian (ANAKOVA).
Hal yang tidak diinginkan peneliti dalam melakukan percobaan salah
satunya adalah hilangnya data percobaan. Ketidaklengkapan suatu data
menyebabkan data hasil percobaan tidak dapat dianalisis dengan baik. Analisis
tidak dapat langsung dilakukan jika terdapat satu atau lebih data hilang sehingga
diperlukan pendugaan data hilang. Menurut Gomez dan Gomez (2005) hilangnya
data dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya perlakuan yang tidak tepat,
kerusakan pada obyek percobaan, data yang tidak logis.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam menyusun Skripsi
ini penulis mengangkat judul “Pendugaan Data Hilang pada Rancangan Acak
Kelompok Lengkap dengan Analisis Kovarian”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka
dapat diuraikan perumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara menduga data hilang pada rancangan acak kelompok lengkap?
2. Bagaimana penerapan analisis kovarian pada rancangan acak kelompok
lengkap dengan data hilang?
1.3 Pembatasan Masalah
Dalam penulisan Skripsi ini, permasalahan yang dibahas yaitu analisis
kovarian pada rancangan acak kelompok lengkap dengan data hilang beserta
dengan penerapannya. Data hilang yang akan dibahas disini adalah satu, dua, ..., n
data hilang dengan model yang digunakan adalah model tetap.
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1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak penulis capai dari penelitian ini adalah:
1. Menduga data hilang pada rancangan acak kelompok lengkap.
2. Menganalisis percobaan pada rancangan acak kelompok lengkap dengan data
hilang menggunakan analisis kovarian.
